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Rumunski koncept o novum međunarodnom 
ekonomskom~ poretku 
Jon l Maria Avram 
U savremeno doba, koje snažno uhcle1.avaju neprekidna promena u od-
nosu snaga na međunarodnoj areni i 1rcverzibilru uspon snaga :.ocijah7ma, 
demokratije i mira, sve više e afirmišu premno r i stremljenja naroda 
da žive u boljem i pravednijem svetu u kome će jednom zauvek nestati jaz 
između siromašnih i hogatih zemalj<~ i koji će omogućiti razvoj svih nacija 
putem progresa i civilizncijc. 
Delujući u skladu sa O\'im znaćajnim imperativima savremenosti , Ru-
munija sc afirrnisala kao jedan od najdoslednijih faktora u krčenju puteva 
i pokretača ideja o korenitom prestruktut·iranju sadašnjih međunarodnih 
mino a i uspostavljanju novog poretka u svetu. 
Zasluga je Rumunske komunističke partije i njenog gencnilnog sekre-
tara, predscdnika Socijalistićke Republike Rumunije, druga ikolae Cau-
šeskua lično š to je još pre više od jedne decenlje, na IX kongresu RKP, 
sagledao suštinu dubokih prumena u svetskoj privredi i društveno-politić­
koj fizionomiji sve ta, kao i glavne pravce daljeg razvoja događaja. Veoma 
intenzivna aktivnost Rumunije, još u tom periodu, za u~postavljanje novih 
odnosa između država na lrajnim temeljima međunarodnog prava zacrta-
la je kroz stvaralački teoret ski napor· izradu LOI..om vu:mcna rumuns kog 
koncepta o novom međunarodnom ekonomskom i poiHičkom poretku. 
Na X l kongresu RKP (1974), u izveštaju druga Nikolac Caušeskua i u 
Programu Partije koji je tom prilikom usvojen, jasno je i sveobuhvatno 
definisan stav socijalističke Rumunije prema osnovnim zahtevima izgradnje 
novog poretka. S mcrnicc izložene u tim programskim dokumentima odra-
žene su u predloL.ima adržanim u deklaraciji •Stav Rumunije prema uspo-
tav.ljanj u novog međunarodnog e konomskog porctkac koja je podnc!>ena 
na VII vanrednom zasedaoju Generalne skupštine OUN (1975), kao i u 
drugim pM,natim rumunskim akcijama u raznim međunaruunim fon1mima. 
Nacionalna konferencija RKP (7-9. decembra 1977), kao veoma znača­
jan događaj u životu Partije i cele zemlje koji j e imao veliki međunarodni 
odjek, potvrdila je posebnu pažnju koju Rumunija ukazuje uspostavljanju 
novog ekonomskog poretka u svetu. •Kao š to smo i u drugim priHkama is-
takli«, izjavio je drug Nikolac Caušesku sa visoke tribine konferencije »iz-
jašujavamo se 211 novi ekonomski poredak koji će odnose izme(lu svih dr-
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žava postaviti na nove principe, principe ravnopravnosti i pravitnosti, o si-
gurati pristup slabo razvijenih i zemalja u razvoju modernim tehnologija-
ma, stvoriti uslove za uravnoteženi razvoj raznih područja sveta i čitave 
svetske privrede, za ekonomsku stabilnost na međunarodnom planu.«' 
Rumunska misao, pretl:navljajući kompleksan realistički program ak-
cije za stvaranje pogodnog okvira u c ilju ostvarenja stremljenja naroda 
za napretkom i potpunog iskorišćavanja materijaJnog i ljudskog potenci-
jala S\ake nacije, izaz\•ala je očigledno interesovanje u svim zemljama sve-
ta. Lucitloi 1-ealiulm i reYolucionama smelos l koji su specifični za ličnost 
predsednika SR Rumunije, kao š to sc i tit e u predgovoru knjige aNikolal· 
Caušesku - lzabrani spisic,' koja je izišla u SFR Jugoslaviji, jasno su se 
ispoljili i u ovom kard.inalnom pitanju naših dana. 11U punoj stvaralač k.oj 
snazi, u :r.emlji a i van njenih granica«, i tiče se dalje u tom predgovoru , 
»Okružen poštovanjem, povercnjem i prijateljstvom. Nikolae Caušesku !>VO 
jom energijom i talentom dn prinosi s t varanju boljeg sveta, njegovom p•·us-
peritetu, pravičnosti i miru cc . 
Kao znak visoke ocene i priznanja rumuoskom doprinosu lnstitul :r.a 
pitanja novog međunarodnog ekonomskog poretka, osnovan 1975. godine 
u Parizu, organizovao je iste godine uglednu naučnu manifestaciju u Buku-
reštu o temi •Problemi novog međunarodnog ekonomskog poretka. aćin 
na koji predsednik Nikol ac Caušesku shvata novi poredak.~ 
Osvrćući se na l i ćnosL predsednika Nikolae Caušeskua i na njegovu pio-
nirsku ulogu u krista liziranju koncepta novog ekonomskog poretka i tliua-
miziranju njegovog ostvarenja, Arturo Frondizi, is taknuti predstavnik po-
litićkog tivota u Argentini i bivši predsednik te zemlje, isticao je: •Bliže 
poznavajući pred ednika Rumunije, kao i politiku koju on unapređuje, 
uverio sam se da je to jedan od najznačajnijih tlrlavnika savremenog :.ve· 
ta, zaok'Up.ljen razvojem i prestii.om svoje zemJje, a li u isLo vreme dubo ko 
angažovan u rešavanju krupnih problema savremenog sveta , u uspostavlja-
nj u novog međunarodnog ekonomskog poretka. Za nas primer Rumunije 
predstavlja srećnu inicijativu za proučavanje pitanja novog međunarodnog 
ekonomskog pore tka. Prema mom mišljenju. Rumunija pod rukovodslvotll 
predsednika Caušeskua pruža nam one elemenle čijom primenom nacije 
m ogu doći do tog novog poretka.«' 
Promena sadašnjeg međunarodnog ekonom kog porcLka predstavlja 
akutnu nužnost razvoja nacija. Međunarodna praksa s \'e jal-nije ističe· dn 
sadašnji poredak nosi pečat odnosa svojstvenih kapitalističkom si<>tcmu. 
Imperijalistička, kolonijalistička i neokolonijali tička poliitka, koju rađa 
kapitalistički poredak, podelila je svet na bogate i s iromašne zemlje, s tvori-
la velike razlike u nivou ekonomskog ra:GviLka ddnva i uspos tavila otlno!>c 
nejednakosti i ugnjetavanju koji su doveli c.lo prosperiteta jednih na račun 
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drugih n::~roda, do stagnaciJe u raZ\'Oju ovih poslednjih i do usporavanja 
opšteg napretka. 
Novi mcdunarodni ekonomski poredak znači ukidanje lc politike i nje-
nih po:.lc<lica i stvaranje sveta pravde koj i će obezbecliti polet proizvodnih 
5naga u vakoj zemlji i ~iroku međunarodnu saradnju. 
Usposta\•ljanje novog poretka polazi od postojanja različitih zemalja u 
svetu , ne samo po veličini ili ekonomskom potencijalu, već i po društvenom 
uredcnju. Uspostavljanje socijalne i međunarodne ravnopravnosti predviđa 
:;e i ostvaruje u socijalističkom uređen:ju. Uspostavljanje novih mcđudr7.av­
vnih odnosa u međunarodnom životu ne može čekati na pobedu socijalizma 
na svetskom planu. Nru·odi mogu i moraju delo\'ali u tom pravcu čak i pri 
postojanju različitih društvenih sistema. U krajnjoj liniji, uspostavljanje 
novog međunarodnog ekonomskog poretka i novih odnosa između država 
stvolit će povoljne uslove za aktiviranje revolucionarnih snaga, za demo-
kratske promene i dru š tveni progres u svu,., zemljama. 
Stvaranje novog okvira međunarodnih ekonomskih odnosa u uslovima 
locgzistencije država sa različitim društvenim uređenjima ne pretpostavlja 
prilagođa,·anje po tojećeg međunarodnog poretka društveno-političkoj i 
ekonomskoj fizionomiji savremenog svela, već naprotiv izvršavanje revolu-
cionarnih, suštinskih promcna u strukturi, ciljevima, principima, mehaniz-
mirna i institucijama međunarodnih odnosa. »Polrehno je«, istakao je drug 
Nikolae ćaLLšcsku »poći od toga, da novi poredak ne z:noč i menjati staru 
ambalažu novom, makar bila ona i zlatna. Samo promcoa ambalaže neće 
rcii ti problem: naprotiv, još više će pogoršali :.-ada.~nje stanje stvari, eko-
nomsku krizu, nes tabilnost, opštu krizu kapitalizma, sa svim onim poslc-
dicama koje :.vc lo ima po međunarodnu saradnju i mir.•' 
Promena s tarog svetskog ekonomskog poretka i postavljanje međuna­
rodnih ekonomskih odnosa na pravične osnove, pre svega, pretpostavlja de-
finbanje okvira načela, nonni, politika i mehanizama odlučivanja na koji-
ma će se zasnivali celokupna aktivnost saradnje između država. 
Jedinu nuumnu osnovu za uspešno organizovanje saradnje i ekonom:.kc 
razmene između dr1ava predstavljaju ga:rantovanje i stvarno obezbeđenje 
potpune ravnopravnosti, nezavisnosti i nacionalnog suvereniteta, nemeša-
nja u unutrašnje s l vari i uzajamne koristi, odricanje od upotrebe s ile i pre-
tnje silom, od bilo kakve prakse diktata i pritiska, nezastarivog prava na 
slobodan izbor puta ekonomskog l društvenog razvitka. U političkom dome-
nu li principi s u bitni za povećanje međusobnog povcrenja, za miroljubivu 
saradnju medu narodima i imaju odlučujući značaj za obezbeđenjc mira. 
Jedan od imperativa afirmisanja ekonomskih odnosa novog lipa među 
državama predstavlja poš tovanje prava svakog naroda da bude gospodar 
svoj ih nacionalnih bogatstava, da suvereno odlučuje o njihovom korišćenju 
i o rezultatima svoga rada, u skladu sa sop lvenjm interesima i težnjama. 
Uspostavljanje takvih pra,ičnib ekonomskih odnosa koji će stvoriti 
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pogodan okvir za svestrani razvoj svake nacije i ujedno podstaći široku sa-
radnju svih naroda, iziskuje aktivno učešće l s tvarni doprinos svih država , 
bez obzira na društv~.:no w·eđenjc, veličinu, potencijal ili stepen razvijeno-
s ti. 
Da bi odgovorio imperativima m~.:đunarodnug života, Ldnjama naroda 
za pravdom, slobodom i progresom, novi međunarodni pore<.lak pretpo-
stavlja ostvarenje dubokih prome1:1a u svim dimenzijama međunarodnih 
odnosa i, prema tome, usvajanje solucija u svakom problemu koje će obez-
bediti takve promene. 
Jedna od bitnih komponenata, koja ima odlučujuću ulogu i u ~ lvru:anjtt 
ostalih elemenata novog međunarodnog poretka, predstavlja likvidiranje 
nerazv.ij~.:nosti, otklanjanje razlika između država, relativno približavanje 
nivoa društveno-ekonomskog razvitka svih država, vodeći rač.una, naravno, 
o istorijskoj, geografskoj i klimatskoj specifičnosti svake od njih. Zaista, 
šta može biti flagrantnije i u ve.ćoj meri optužujuće od toga, što u veku 
ogromnog napretka u oblasti nauke i tehnike, kao što je naš vek, dve tre-
ćine stanovništva zemaljske kugle :l.ive u s iromaštvu i bedi, š to na ogrom-
nim prostrans tvima planete i dalj e haraju glad i pothranjenosl, dok su bo-
lesti i nepismenost još uvek široko rasp1·ostranjene pojave. 
Za današnje ekonomske dispar.it:ete wačajno je tu da zemlje u razvoju 
koje okupljaju većinu stanovništva sveta, iako daju 37% proizvodnje svet· 
ske ekstraktivnc industrije, u pre1·ađivačkoj imaju udeo od ispod 7%. Kao 
re.zultat toga te zemlje su prinuđene da na tržištu ekonomski naprednih ze-
malja nabavljaju gotovo 90% pot1·ebnih mašina i uređaja. Istovremeno, 
oko 85% njihovih deviznih prihoda potiče iz izvoza sirovina. što se ti č<' 
poljoprivrednog sektora, karakterističnu je da, premda se najveći deo po-
ljoprivrednih površina zemaljske kugle nalazi u nerazvijenim zemljama, 
one ostvaruju jedva 35% svetske poljoprivredne proizvodnje i dovedene 
s u u situaciju da svake godine uvezu znatne količine agroprelu·ambenib pro-
izvoda. Prema pisanju publikacije OUN »Idćcs cl actiunK danas milijardu 
s tanovnika zemalja u razvoju troši oko 80% svojih beznačajnih prihoda 7.a 
lu-anu. 
U oblasti nauke i telmologije razlike su još naglašenije, tako da su ras-
hodi namenjeni tom cilju u zemljama u razvoju više od 100 puta manji ne-
go u industrijskim zemljama. L1dusLrijski rasl kroz ldmički progres u 
zemljama u razvoju ostvaruje se u proporciji od samo 20-40%, dok u 
razvijenim zemljama laj udeo iznos i 70- 90%. 
Postojanje nevcruvalnih asimetlija u proiz.vudnji dovodi du s ličnih ne-
jednakos ti i u domenu prihoda i potrošnje. Puna širina takve pojave sin-
tetski se ogleda u tome što zemlje koje p!·edstavljaju manje od 25% sta-
novnjštva svela imaju udeu ou 80% u svetskom brulo proizvodu, dok tri 
četvrtine stanovništva sveta imaju svega 20%. 
To stanje stvari koje rađaju ekonomski odnosi kolonijalističkog i neo-
kolonijalističkog tipa ne može se prihvatiti kao s La!na činjenica, a r·adi 
obezbeđenja napretka svih naroda nameće se potreba njegovog likvidiranja. 
Održavanje slanja neraz.vijenustj duboko pogađa opšli ekonomski razvoj, 
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\'oc..li :-.u7,avanju svetskog tržišta , predstavlja jedan od činil:lca koji u svetu 
međuzavisnostl, kao š to je današnji, smanjuje mogućnost ekonomskog ra-
s ta čak i ra7.vijenih zemalja. 
Is tovremeno, perpetuiranje anahronih struktura i nedovolJna indu-
s trijska razvijenost imaju kao re7.ultat manji udco radničke klase i tehničke 
intd igencijc u opštim ~lrukturama kao inili tehničko-kulturni nivo uopšte. 
Na političkom planu uuržavanje razlika predstavlja izvor zatcgnutosti 
i stva ra opasnost od sukoba između d.d.ava, sa najtežim posledi<.:ama po 
još uvek krhki tok ka popuštanju i učvršćenju miJ.·:l u svetu. 
Stoga, re~vanie pitanja nerazvijcnu~Li , Lil:vidimnje asimetrija između 
mvoa ekonomske razvijenosti država i perspektivno izjednačavanje tih ni· 
voa, kao s~tavni deo novog međunarodnog ekonom kog poretka, imaju po-
voljne posledice kako po zemlje u razvoju tako i razvijene zemlje, po svet· 
sku privredu uopšte l stabilnost u svetu . 
Po shvatanju Rumunije, m.-vidirclllje raskoraka u nivou ekonomske raz-
vijenosti dr7.ava . pre svega, prcd.'\tavlja zadatak zemalja u razvoju. To pret-
po!->ta\'lja maksimalnu iskurišća\'anje ljudskog potencijala, sopstvenih ma· 
terijaJnih i finansijskih sredsta,·a za nuvoj proizvodnih snaga zemlje i stva· 
ranje napl'cdne indus trije i poljoprivrede visokog učinka. Od posebnog 
značaja je takođe raztmmu iskorišćavanje kako na<.:ionalnih sirovinskih re-
sur a tako i radne snage, pri čemu će sc stalna pažnja ukazivati njenom 
ln-aJifikovan ju u korak sa za h tc\ ima sa\Temene naučno-t~lmičke revolu-
cije. 
Sop~t,cni napor svake mmljc u l<tZVoju da nadoknadi zaostajanje u od· 
110su na ekonomski napredne 7.emlje, u krajnjoj liniji rnaterijalizuje sc u 
:,islematskom i dugoročnom izdvajanju znatnog dela nacionalnog dohulka 
za razvoj. To predstavlja mate1ijalnu pud1·šku s talno visokom tempu raz-
vitka tc zemlje koji je ap:,olutno nu7,an za otklanjanje 7.aostalosti. 
Jedeci takvu orijentaciju, Rumunija J..ao zemlja u razvoju potpuno je 
mobilisala !~!!>urse i st"Yar"alačke energije, celok·upni ljudski i materijalni po-
tencijal, godinama je određivala jednu od najvećih stopa nacionalnog do-
hotka 7,a razvoj, naročito ~a privredne objekte u ci lj u stvaranja moderne 
indus trije i izgradnje raznovrsne, kompl~.;ksne privrede. Postignuti rezul-
tati omogućili su bitno smanjenje velike distance koja je razdvajala ru-
mWl!>ku privredu od razvijenih 7.emaiJa. 
Značajni zadaci uh•rđ~ni na XT kongresu RKP i nedavno na acio-
nalnoj konferenciji Pm·tije magi~lralno određuju konkretne puteve za pre-
lazak preostale distance kako bi u narednom petogodišnjem planu od 
1981-1985. Rumunl ja preva:t.išla stanje zemlje u razvoju i prešla u stadi-
j um srednje razvijene zemlje čiji će nacionalni dohodak po stanovniku 1985. 
godine dostići 2400-2500 dolara. 
Istovremenu a pojačavanjem ~upstvenih napora, a racti njihovog po. 
tenciranja, veliku ulogu u brll;m razvoju manje razvijenih zemalja ima 
proširenje međw1arodne saradnje zasnovane na pravičnosti, uzajamnoj ko· 
risti i svestrunoj podršci. 
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Ogromne razmerc fcoomcua nerazvijenosti i imperativna t likvidira-
nja tog fenomena takođe nameću potrebu da sc zcmJjama u razvoju obez-
bcdc preferencijalni tretman u trgovinskoj, finansijsko-valutnoj i oblasti 
transfer-d tehnologije i dodeljivanje bezu~IO\'lle pomoći, kako bi sc ~l\arno 
sudelovalo u približavanju nhoa rcuvijenosti. Strategija likvidiranja neraz-
vijenosti pretpostavlja kao neophodnu komponentu medunarodnu pomoć 
u vidu finansiranja zaostalih zemalja. 
Polazeći od toga, Rumunija je na lJ l.'all.f"Cdnum /.a.,euanju Generalne 
skupštine OUN predložila da se obrazuje fond za razvoj . pod upravom OUN, 
na bv.i doprinosa svih c.lrl.a\a, a pre svega ekonomski rauijemh. Prema 
tom predlogu jedan od značajnih i1.vora obrazovanja fonda sastojao bi se 
u smanjenju vojnih budžeta svih država za l0°o i stavljanju polovine taku 
ušteđenih sredstava na raspolaganje tog (unua. 
Da bi se obezbedila mak imalna efikasnost pumu~i ~a ratvoj, predlo-
ženo je takođe da se fond za pomoć prioritetno dodeljuje naj7.aoslalijim 
zemljama, na primer onima koje imaju ispod 200 dolara nacionalnog dohot-
ka po s tanovniku, da se prul.anjc pomoći vrši bez diskriminacije i politi-
čkih uslova, da pomoć dobije najprikladnije ohlike koji odgovaraju uslu-
vima i potrebama svake zemlje i dn sc uklopi u nacionalne programe priv-
rednog razvoja. 
Uporedo sa stvaranjem fonda O za razvoj. pored dr·ugih načina pru-
žanja podrške, nameće se potreba da razvijene zemlje poveć::lju svoju po-
moć kaku bi sc š to je moguće pre o:,t\ario ba1· cilj koji je OUN odredila za 
drugu dekadu ramoja. 
Pružanje pomoći ekonomski raz\'ijenih zemalja zemlJama u raL\Oju ne 
predstavlja akt milostinje, već prirodnu dužnost. Moralno i pravično je to 
da 7.cmlje koje su dospele do visokC'g s tepena razvilka i prosperiteta u veli-
koj meri pljačkanjem dobara i održavanjem naroda na ogromnim prostran-
stvima planete u stanju zaostalost i sada nate, maka1· i delimično. ono š to 
su prisvojile bez ckvh•alenla. 
Jednakost pt-cd činiocima koji doprinose društvcno.ckonom~kum raz-
voju takođe pretpostavlja širok i neometan dostup zemalja u raz\'Oju nap-
rednim tehnologijama, tekovinama nauke i modeme civilizacije, kao i pru-
žanje stvarne pomoći i podrške ovim zemJjama u pripremanju i obučavanju 
stručnih kadrova i kvalifikovanih radnika koji su neophodni za razvoj na-
cionalne privrede. 
Istovremeno se nameće poll·eba obustave svake akt:ijc prigrabljivaoja 
kvali fikovanih radnika i s tručnih kadrova iz zemalja u razvoju u ekonom-
ski naprednim državama, š to predstavlja praksu kolonijalnog t ipa koja 
stvara ozbiljne poteškoće u rešnvanju akutnih pmhlcma razvu,i a. Pored 
štete koja se zemljama u razvoju pričinj ava u smislu rashod::~ 7.a obuku 
prisvojeoih kadrova. ove 7.em lje imaju ncpruccn jivc gubi tke u lJudskim 
vrednostima kao tehničkom, naučnom i upravnom potcnci jal u i isloVJ·e-
meno kao značajnom činiocu razvoja. 
Prema mišljenju Rumunije, konferencija OUN o nauci i tehnologiji 
koja će se održati 1979. godine pnwt će adekvatan okvir i 7-<'~ razmalrdlljc 
takvih pitanja. 
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Ispravljanje disparilcla u ~avremenom svetu, smanjivanje i najzad 
uklanjanje kontrasta i zmeđu razvijenosti j nerazvijenosti Da meridijanima 
zemaljske kugle nameće potrebu promena i u mchaniun u formiranja i ko-
relacije cena na međunarodnom planu, bitne izmene u odnosima između 
cena. Sadašnj i mehan izam cena u okviru medunarod nil1 ekonomskih odno-
sa nepovoljan je za zemlje u razvoju, či ji glavni izvozni artikaL predstav· 
ljaju sirovine (82%), i on doprin osi održavanju i produbljivanju raskoraka 
između njih i indu::.trijskili zemalja. Pljačkanje zemalja u razvoju od stra-
ne imperijalističkih država putem m:pravičnc trgovinske razmene ilustro-
vano je pogoršanjem uslova razmene. U tom smislu značajna je t:injenica 
da su za istu količinu izvezenih s i1·ovina zemlje u razvoju mogle ela kupuju 
6 traktora u 1960. godini, 3,5 traktora u 1965. i samo 2 traktora u 1975. 
Radi elim inisanja takvog nepravičnog razvoja koj i dovodi do kočenja 
procesa ekonomskog rasta zemalja u razvoju i do prudublji.vanja raskoraka 
izmedu država, Rumunija smatra da u osnovi cene robe treba da bude kako 
upotrebna vrednost taku i vrednos t određena nužnim radom za njenu pro-
izvodnju. To može biti povol jno za razvoj zemalja pruit.vođača sirovina i 
ujed no obezbedili razumne prihode industrijskim proi7:vouačima, omogu· 
ćujući tuko stimu]jsanje proizvodne delatnosti u svim zemljama sveta. 
U okviru napora za uspostavljanje novog međunarodnog ekonomskog 
poretka potrebno jc posebnu pažnju ukazivati llitnom rešavanju problema 
svetske prehrambcne krize razvojcm poljopr·ivrednc proizvodnje u svim 
zemljama sveta, naročito u zemljama u razvoju . To pret postavlja uključi· 
vanje neobrađenih površina u poljopri vrednu proizvodnju, povećanje pro-
izvodnje po hektaru, povcćanju s tepena tehničke i hcm ijskc opremljenosti 
poljoprivrede, korišćenje najnovijLb rezul tata agro-zoo-tehničke nauke i teh· 
nike. Nedavna istraživanja pokazuju da korgćenjem najnovijih rezultata 
poljoprivredne 11auke j tehnike, obradive površ ine zemaljske kugle, od ko-
jih se danas manj e od pola obrađuje, .mogu davati dovoljno hrane ne samu 
za sadašnje gotovo ćeliri milijarde s tanovnika planete, već za 76 milijardi 
žitelja. 
U islum konte-kstu, kao bitan us lov afirmisanja novog uređenja 
nameće se potreba odvijanja valutno-Finans ijskih odnosa na stabilnim o::.· 
novama, kristaliziranja novog valutnog sistema koj i će uzimati u obzir in· 
terese svih d1·žava, osigurali normalnu funkcionisanje medunarodnih eko· 
nomskiJ1 mehanizama. 
Stavovi Rumunije prema novom međunarodnom. ekonomskom poretku, 
rumunska doktrina o nužnos ti , konkretnim putevima i krnjnjim ciljevima 
izgradnje boljeg i pravednijeg sveta nalaze se u mnogim uglednim s tudi· 
jama i dokumentima OUN kao i dr ugih međunarodnih organizacija i sku· 
pova. Simka prihvaćenost ovih stavova na međunarodnom planu pokazuje 
njihovu pravilnost i rea l ističnost koje pruističu iz potreba savr emene aktu-
elnosti. Tako, nameće sc pažnji činjenica, da se ideje i predlozi za koje 
se zalaž.e Rumunija sve češće mogu naći u rezolucijama i drugim doJ..'ll-
mentima Generalne skupštine OUN, Konferencije OUN za trgovinu i raz· 
voj, drugih međLmarodnih organ izae i ja i skupova, akcionim programima 
»Grupe 77 ~~ i n esvrstanih zemalja. 
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Rcčito je i lo da sc pu!-Lavkc rumunskc doktrine nalaze u takvim kmp-
nim radovima kao što je rad koji je na inicijath·u i pod pokroviteljstvom 
OUN i?.radila grupa istraživača pod rukovodstvom profesora V. Leontijcfa' 
ili najnoviji izveštaj Rimskog kluba sastavljen pod rukovodstvom profeso-
ra J . Timbcrgena, dobi Laika Nobclm•c nagrade! 
P ro7.eta plemenitim idealima demokratije., praHlc i progr~a na :.\cl· 
kom planu, socijalistička Rumunija odlučno se 7.ala7.c 7.a š iroku saradnju 
sa ostalim zemljama u nu,oju i nesvrstanim zemljama. Potvrđujući reše-
no:-..t socijalističke Rumunije da do Iedno deluje u tom pravcu . drul! Niko-
lac Caušesk"'U je nedavno na acionalnoj konferenciji RKP i1.javio: • Rumu-
nija je rešena da učini :-..vc La jačanje sol idarnosl i zt•malja u ran•oju 1 da 
poveća ::.voj doprinos lik\'idiranju raskoraka između dr.tova i brlcm nap-
retku zemalja u razvoju .« 
Sledeći tu liniju , Rumunija neprekidno delujt' za pro~ircnjc !Wojc eko· 
num:.kc razmene sa zemljama u razvoju, videći u tome nači.n za potcm:ira· 
nje napora na putu nezavisnog druš tveno-ekonomskog razvitka. Socijalisti-
čka Rumunija održava uanas ekonomske odnose sa više od l OO zemalja u 
razvoju kuji imaju različi te forme ekonoms ke i naučno-tehničke saradnj~.: . 
E konoms ka razmena naše zemlje so zemljama u razvoju, kuja se karakteriše 
visokim dinamizmom, porasla je ou 496 u 1960. na 21,3"o početkom 1977. 
godine, s tim š to će 1980. dost ić i naj manje 25%!. 
hpoljav:.tjući svoju so lidarnost sa ostalim zernljcwla u ra7.voju u nji-
hn\'Oj borbi za učvršćenje ekonom::.kc nezavisnosti, Rumunija ukazuje tim 
zemljama aklivnu podršku 7.ajednićkom izgradnjom indus trijskih objekata 
(oko 100 Lak\>lh objekata) u ključnim \.'konomskim :-..cktorima, pru7.anjem 
lehničkc pomoći tručnjaka (16.800 u 1976. godini). pomoć u obučavanju 
nacionalnih kadro\ a (uključujući vi. e od l 1.000 mladih koii uce u na!;oj 
.tcmlji). 
U ohlasti političke saradnje tal..odc ~e nameće konl'talaclla da je po· 
sljt:dnjih godina došlo <lo ualjcg pru~irenja Hul i7mt:du RKP i \'ladajućih 
panija u zemljama u razvoju, kao i akcija aradnjc a ma.. .. ovnim i urušh·t'· 
nim urgani7.acijama. 
Sve 10 izraža,•a načelnu olijcnlm:iju RKP i njt..'no ' iroko :.lwa tan je o 
potrebi jedinstv a i intenzi,'iranja odnosa između komunističkih i radničkih 
parlijn, demokratskih i progresi nih partija, izmedu :.vih napt-cdnih snaga 
:-avrcmcnosli, "to predstavlja zahlc\ :.t\aranja š irokog anfiimperijnlističkog 
tron1a. 
Od odlučujućeg značaja z;1 s ta lno uzJazni razvoj c" onumskih i politič­
kih ounusa Rumunije sa ovim zemlj ama bila su ist01-ijskn putovanja Nikolac 
Caušcskua u zemlje Afrike, Latins ke Amerike, Azije i Blis kog is toka, b..ao 
i pose te koje je našoj zem lji učinio već i broj šefova držuv<l i vlada zemalja 
sa Lih kontjnenala. Ovi kontakti na najvišt•m nivou između Rumunije i ze-
malja u razvoju posta vili s u temelje proš irenja i c.livcrsil i kovanja medu-
::.obne s uradnje na svim poljima i imali kao rezulta t zaključenje l.Jlalnog 
5 6 
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broja zajedničkih dokumenala - ugO\Ura o prijateljsh u i saradnji. sve-
čanih deklaracija, sporuuma o ekonomskoj, kuHumoj, naučno-lchnkkuj , 
koruula:moj i drugoj saradnji. 
Prijem Rumunije kao člana »Grupe 77c (Manila 1976.) kao i poziv koji 
joj je upućen da učestvuje u aktivnosti pokreta nesvrstanih zemalja, što 
je odlučeno na sastanku ovih z.emalja na vrhu u Kolumbu is te godine, 
twcdstavljaju priznanje doslcdnosli s kojom RKP i rumunska država delu· 
ju za unapređenje zajt::dničkih ciljeva, za konkretizaciju prava naroda da 
budu potpuni go:.podari svoje sudbine, za demokratizaciju medunarodnog 
}.ivota i rešavanje problema s kojima sc ćovcčanstvo suočava, uključujući 
likvidiranje nerazvijeno!>Li i u:"postavljanje novog međunarodnog ekonom· 
skog poretka. 
Istovremeno, Rumunija veoma pozlll\'no ocenjuje koleklhnc napore 
O!>talih zemaJja u razvoju i nesvrstanih zemalja na ·astancima u Limi, Ma-
nili, Meksik-u, odnosno Kolombu i Nju Delhiju, u pravcu uspostavljanja 
novog međunarodnog ckonom:.kog poretka. Na tim sastancima itrddcn.i !..-u 
konkt·etnj programi akcije koji imaju za cilj razvoj solidarnosti i ekonom-
ske saradnje zemtllja koje su s tupile na pul samostalnog razvoja, omogu· 
ćavanje supcriornijeg i skorišćavanja nji hovih mater.ijnlnih i ljudsk ih n.:~ ur· 
sa, intenziviranjc nj ihovih međusobnih ekonomskih odnosa, itd. 
Te napore treba nastaviti kako bi sc utvrdili priru.:ipi na kojima će se 
a...,nivati novi poredak i preciznije fonuulbali pulc\'i i '>rcdstva za njegovo 
ostvarenje. Radi postizanja tog cilja, zemlje koje sc nalaze •u prvoj lini jie 
bitke za razvoj treba da ojačaju svoju olidarnos t, da usklade l-.voje sta-
vove i organizo,ano deluju za odbranu svojih intcrc:.a. »Vrhovni int\•resi 
borbe za lik\oidit-anje nerazvijenosti i iLgmdnju novog ekonomskog poretka, 
i stiče drug ikolac ča~c!>ku, nameću potrebu da se izmedu Lcmalja u 
razvoju i nesvrstanih zemalja, koje najvećim delom imaju privredu u raz-
voj u, u:.lvari sve čvršća aradnja, da :"e prcduzmu zajedničke a kcije za re-
~ava nje problema njihovo~ ~vc bržeg društveno-ekonomskog progn..::-.a i us· 
postavljanje nove polilikc, politike novog ckonom:.kug poretka 11a mt.•đuna· 
rodnom planu.•' 
Povoljno ocenjujući š iroki pokrcl na medunamdnom planu ta otkla-
njanje ekonomskih di!>paritcta medu drla,·ama i za ucmokrati7.aciju od-
nosa medu nacijama, Rumunija je pružila :.\u svoju podršku opšh?m za k 
ljučku do koga e do~lo na 32. zasedanju Gcncraane kupštine Organiacije 
ujedinjenih nacija da se u okviru OU koncenlrišu dislmsijc i prcgO\•ori 
o novom međunarodnom ekonomskom poretku i ua ~e urgani7.aciji najši-
reg univerzalnog karaktera poveri centralna ulo~a 11 tim pregovorima radi 
njihovog odvijanja u jedinstvenoj koncepciji, uz ravnopravnu učc~ćc svih 
dr7,ava u svim fazama pregovora. 
SocljalisUčka Rum uni ja je takođe podrl.ala idej u o odr7..;.w::.nju speci· 
jalnog zasedanja Generab1e skupšt ine OUN o pitanjima razvoja i Ul>puslav· 
ljauja novog ekonomskog poretka u :.velu, kao i druge slične inicijativ'-'· 
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T:;tovremeno, ona daj e svoj clopdnos i pozna tim sopstvenim inicijativama 
u tom pravcu. Po njenom miš ljenju, r ezultati svih pregovora o novom eko. 
nomskom poretku trebalo bi da sc..: kunkn:ti:wju u preciznim obavezama 
<.lr~ava u obliku kodeksa o međunarodnim ekonornskim odnosima koji će 
obuhvatiti principe j norme ekonomskih odnosa među zemljama, njihova 
prava i obaveze u raznim oblastima svetske saradnje..:. 
Ostvarenje novog ekonomskog poretka. kao glavnog cilja naših dana, 
po shvatanju Rumunije, treba da bude plod sporazuma i saradnje svih 
država, kako u razvoju laku i razvijenih, a u lom okviru socijalističke zem-
lje mogu imati ulogu od većeg značaja. 
* 
* * 
U o}<viru odnosa prijate ljstva i plodne rumunsko-jugos lovenske sa rad-
nje, koj e je generalni sek retar RKP drug Nikolae čaušesku, ocenio kao 
»uzor novih odnosa između susednih socijalisLii;kih zc..:malja«, a prcdsc..:c..l· 
nik Josip B roz Ti to je nazvan >>najbolje i najlepše odnose«. značajnu ulogu 
ima čvrsta i uzajamno kori sna saradnja dveju zemalja na međunarodnom 
planu, uključujući i o blast napora za afirmisanjc novog svetskog ekono1u· 
skog poretka. Izražavaj ući svoju zabrinutost zbog oc..lsustva suš tinskih re-
zultata u rešavanju svetskih ekonomskih problema, Rumunija i Jugoslavija 
ističu značaj i potrebu ulaganja s talnih napora na ostvarivanju odluka 6. 
i 7. specijalnog zasedanja generalne..: Sk upš tine OUN o uspostavljanju novog 
međunaroc..lnog ekonomskog poretka. 
P1ilikom susre ta predsednika Nikola<.: čaušeskua i Josipa B roza Tila 
u Drobeti-Turnu Severinu (3-4. d<.:<..:cmhra 1977) istaknuto je da je »jedan 
od najakutnijih zadataka današnjice likvidacija s tanja nerazvijenosti u ko-
joj se još uvek nalazi veći deo čovečans tva i izgradnja novog međunarodnog 
ekonomskog poretka, zasnovanog na punoj ravnopravnost i i pravednost i, 
koji će omogućiti brži razvoj svil1 naroda i u prvom redu zemalja u razvoju, 
š iroki pristup svih zemalja dostignućima savremene civilizacije, uključujući 
s lobodan transfer i korišćenje nuklearne telUlologijc..: u miroljubive svrhe«.' 
Dva predsednika su Lom pri likom istakla takođe >>potrebu dosledno dc· 
mokratskog organizovanja pregovora za rešavanje problema povezanih sa 
i7,gradnjom novog međunarodnog ekonomskog poretka uz učešće svih za· 
interesovanih strana«.' I s tovremeno oni su posc..:bnu pažnju poklonili n eop-
hodnosti porasta uloge Organ izacije ujedinjenih nacija i njenil1 tela u čijim 
o kvirima treba da se vode ti pregovor i. 
Snažno podstaknuta visoki1n ocenama i veuma dragocenim uputs tvima 
predsednika Nikolae čaušc..:skua i Josipa B roza Tita, rumunsku-jugos loven-
ska saradnja u duhu tradicionalnog prijateljstva dveju zemnlja će sigurno 
dopdneti pojačanju opštih napora koj i se n n svetskom planu ulažu za 
izgradnju boljeg i pravednijeg svela na našoj planeti. 
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